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ZURÜCKNAHME DER STEINKOHLENFÖRDERUNG UND DER STEINKOHLENKOKSERZEUGUNG 
Die ersten Monatsergebnisse des Jahres 1977 weisen für die Gemeinschaft eine er­
neute Zurücknahme der Steinkohlenförderung von ­ 3,9 % und der Steinkohlenkokser­
zeugung von ­ 5t0 Ì0 auf* Gleichzeitig sind die Gesamtbestände bei den Zechen und 
die Lagerungen der Kokereien von Ende Dezember 1976 bis Ende Januar 1977 leicht 
angestiegen. Diese Entwicklung ist eine Folge der Absatzschwierigkeiten für Koks­
kohle und Steinkohlenkoks, die wegen der fortbestehenden schlechten konjunkturel­
len Situation im Bereich der Eisen­ und Stahlindustrie noch andauern. Die Schwie­
rigkeiten bei der Eisen­ und Stahlindustrie haben schon im Laufe des Vorjahres 
senkend auf das Gesamtergebnis der Kohlenwirtschaft gewirkt. 
Als Anlage sind die ersten Ergebnisse über die Steinkohlenkokserzeugung und die 
Bestände aufgeschlüsselt nach Kokereityp für das Jahr 1976 beigefügt. 
DECLINE IN COAL PRODUCTION 
The first monthly results of 1977 show a new fall in Community production of coal 
(­ 3.9 f°) and of hard coke (­ 5·0 %)· In a parallel fashion the level of pit head 
and coking plant stocks showed, at the end of January, a slight increase compared 
to the end of December 1976. These movements remain connected with the marketing 
difficulties for coking coal and hard coke, due to the persistance of the depres­
sion in the iron and steel sector. This situation has already affected the coal 
industry throughout the precious year. 
In annex will be found the preliminary results for production and stocks of hard 
coke by type of coking plant for the year 1976. 
PRODUCTION CHARBONNIERE EN BAISSE 
Les premiers résultats mensuels de l'année 1977 enregistrent une nouvelle baisse 
de la production communautaire de houille (­ 3,9 %) et de coke de four (­ 5,0 $)· 
Parallèlement, les niveaux des stocks auprès des mines et auprès des cokeries sont, 
fin Janvier, en légère augmentation par rapport à fin décembre 1976. De telles évo­
lutions restent liées aux difficultés d'écoulement du charbon à coke et du coke de 
four dues à la persistance de la mauvaise situation conjoncturelle dans le secteur 
de la sidérurgie. Cette situation avait déjà marqué l'économie charbonnière tout 
au long de l'année précédente. 
En annexe, on trouvera les premiers résultats pour l'année 1976 sur la production 
et les stocks de coke de four par type de cokeries. 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 9 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle : 
H. KLOPPENBURG - Tel. 43011, App. 3282 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
— a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 9 the observations concerning the monthly tables 
3. For any information dealing with coal, please contact : 
H. KLOPPENBURG - Tel. 43011, ext . 3282 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
— d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
— d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 9 les notes et observations relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à : 
H. KLOPPENBURG - Tél. 43011, ext. 3282 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
Reproduction subordonnée à l'indication de la source 
Printed in Belgium 
E U R O S T A T 
HINWEIS 
Das Bulletin ¡st die erste Nummer der neuen monatlichen Veröffentlichung über Energie. 
Der steigende Bedarf an rasch verfügbaren ausführlichen Informationen über die kurzfristige energiewirtschaftliche 
Entwicklung hat das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften bewogen, die Veröffentlichung des 
"Vierteljährlichen Bulletins der Energiestatistik" und der monatlichen Schnellberichte durch die Veröffentlichung 
von rasch zugestellten Monatsbulletins zu ersetzen, wobei für jede wichtige Energiequelle die charakteristischen 
Reihen über Versorgung und Absatz angegeben werden. 
Es gibt drei verschiedene Ausgaben des Monatsbulletins über die Energie; sie werden ab Anfang 1977 nach und 
nach erscheinen: 
KOHLE - KOHLENWASSERSTOFFE - E' EKTRIZITÄT 
Der Leser wird in jedem Bulletin die gleichen statistischen Reihen wie in den gegenwärtig erscheinenden Schnell-
berichten finden, außerdem alle in den vierteljährlichen Bulletins veröffentlichten wichtigen Reihen. Nach Bedarf 
werden Anmerkungen oder graphische Darstellungen die wichtigen Aspekte der kurzfristigen energiewirtschaft-
lichen Entwicklung ergänzen. Sobald sie verfügbar sind, werden die - auch vorläufigen - Angaben über die Jahres-
bilanzen im Anhang veröffentlicht und so in kürzester Zeit dem entsprechenden Interessentenkreis zugänglich 
gemacht. 
Die zahlenden Abonnenten der Reihe "Vierteljährliches Bulletin der Energiestatistik" sowie die Empfänger der 
monatlichen Schnellberichte über Energie erhalten 1977 automatisch die drei monatlichen Bulletins über Energie. 
NOTE 
This bulletin is the first of this new monthly publication on energy. 
The increased need to have more comprehensive data on short-term trends in energy economy produced quickly 
has prompted the Statistical Office of the European Communities to replace the publication 'Quarterly bulletin of 
energy statistics' as well as rapid monthly notes by the publication of monthly bulletins, to be disseminated with 
a minimum of delay, giving the characteristic series relating to supply and utilization for each of the main sources 
of energy. 
Three monthly energy bulletins for the following will be introduced progressively as from the beginning of 1977 
COAL - HYDROCARBONS - ELECTRICAL ENERGY 
In each of these bulletins, the reader will find the statistical series contained in the present rapid notes, supplemen-
ted by all the important monthly series published in the quarterly bulletins. Commentaries and graphs wi l l , when 
needed, explain the main aspects of short-term trends in energy economy. Data - even provisional - on the annual 
balance-sheets will be published in annexes as such information becomes available and will thus be rapidly commu-
nicated to experts in the energy field. 
Subscribers to the series 'Quarterly bulletin of energy statistics' as well recipients of the 'rapid monthly energy 
notes' will automatically receive all three series of monthly energy bulletins in 1977. 
AVERTISSEMENT 
Ce bulletin est le premier à paraître de cette nouvelle publication mensuelle sur l'énergie. 
Le besoin accru de disposer rapidement d'informations plus étendues sur l'évolution à court terme de l'économie 
énergétique a conduit l'Office Statistique des Communautés Européennes à remplacer la publication du "Bulletin 
trimestriel des statistiques de l'énergie" et celle des notes rapides mensuelles par la publication de bulletins men-
suels, à diffusion rapide, fournissant pour chacune des principales sources d'énergie les séries caractéristiques de 
leur approvisionnement et de leur écoulement. 
Trois types de bulletin mensuel sur l'énergie dont la mise en place sera progressive dès le début de 1977 sont créés, 
à savoir : 
CHARBON - HYDROCARBURES - ENERGIE ELECTRIQUE 
Le lecteur retrouvera dans chacun de ces bulletins les séries statistiques apparaissant dans les notes rapides actu-
elles, accrues de toutes les séries mensuelles importantes publiées dans les bulletins trimestriels. Selon l'opportu-
nité, des commentaires ou des graphiques souligneront les aspects importants de l'évolution à court terme de l'éco-
nomie énergétique . Au fur et à mesure de leur disponibilité, les données, même provisoires, des bilans annuels 
seront publiées en annexe et mises ainsi, dans les délais les plus courts, à la disposition des énergéticiens. 
Les abonnés à titre payant à la série "Bulletin trimestriel des statistiques de l'énergie" ainsi que les destinataires 
des "notes rapides mensuelles sur l'énergie" recevront automatiquement en 1977 l'ensemble des trois séries de 
bulletins mensuels sur l'énergie. 
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Für das Vere in ig te Königreich beziehen s ich a l l e monatlichen Angaben mit Ausnahme der für den Aussenhaiidel auf 
Zeiträume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für d ie beiden e rs ten Monate, 5 Wochen für den l e t z t e n Monat e ines jeden 
Qua r t a l s ) . 
(1) — Die "Gesamtbestände bei den Zechen" en tha l ten a l l e Steinkohlenmengen der Zechen und der zecheneigenen Vered— 
lungsbe t r i ebe . 
- Für d i e Bundesrepublik Deutschland sind d ie Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Gesamtbeständen 
der Zechen" en tha l t en . 
(2) - Die "Bezüge aus EUH-9" Ländern und d ie "Einfuhren aus d r i t t e n Ländern" sind den Meldungen der Importeure e n t -
nommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, d i e von den Zollbehörden a u f g e s t e l l t und in der Aussen-
h a n d e l s s t a t i s t i k ve rö f fen t l i ch t v/erden. 
- Die Direkteinfuhren der in der Bundesrepublik Deutschland s t a t i o n i e r t e n amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus d r i t t e n Ländern" und "Einfuhren aus den USA" en tha l t en . 
(3) - Die "Lieferungen an EUR-9" Länder und d ie "Ausfuhren i n d r i t t e Länder" stammen aus den Meldungen der Exporteure. 
Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, d ie von den Zollbehörden a u f g e s t e l l t und i n der Aussen-
h a n d e l s s t a t i s t i k ve rö f fen t l i ch t werden. 
- Wegen der unterschiedl ichen Erfassung der Aus— und Einfuhren ( F r i s t e n , Zwischenschaltung des Handels, Umleitung, 
Umladen, un te rsch ied l iche Klas s i f i z i e rung usw.) stimmen d i e Lieferungen an ein Gemeinschaftsland n ich t genau mit 
den Bezügen d ie ses Landes übere in . Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an EUR—9" Länder können daher k le ine 
Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, d i e in der Tabelle "Bezüge aus EUR-9 Ländern ausgewiesen werden. 
(4) - Die "Lieferungen an die Kraf twir t schaf t" umfassen d ie Lieferungen an d ie öf fen t l ichen und zecheneigenen Elek-
t r i z i t ä t s w e r k e . F ü r d ie Bundesrepublik Deutschland sind ausserdem noch die Lieferungen an d i e Bergbauverbund-
kraftwerke und für Belgien d ie an d ie " c e n t r a l e s communes i n d u s t r i e l l e s " en tha l t en . 
(5) - Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen a l l e Steinkohlenmengen, d ie bei den Zechen-, Hütten- und unabhängigen 
Kokereien abgesetz t werden. 
(6) - In den "Lieferungen an die I ndus t r i e insgesamt" sind die an d ie übrigen I n d u s t r i e k r a f t werke (Eigenerzeuger) 
mit en tha l t en . 
(7) - Bei den "Beständen der Kokereien" werden d ie der Zechen-, Hütten- und unabhängigen Kokereien zusammengefasst. 
- Für die Bundesrepublik Deutschland sind d ie Steinkohlenkoksmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Beständen 
der Kokereien" eingeschlossen. 
EXPLANATORY NOTES 
All the United Kingdom monthly da ta with the exception of those for foreign t r ade r e f e r to per iods of 4 or 5 weeks 
(4 weeks for the two f i r s t months, 5 for the l a s t month of each q u a r t e r ) . 
(1) - 'To ta l c o l l i e r y s tocks ' show a l l the q u a n t i t i e s of coal held by mines, open-cast s i t e s , c e n t r a l s tocking grounds, 
p i thead power s t a t i o n s , p i thead coking p l an t s and pi thead pa tent fuel p l a n t s . 
- For F.R. Germany the producer s tocks e x i s t i n g outs ide the mines (Notgemeinschaft) are equally included i n 
'To ta l c o l l i e r y s t o c k s ' . 
(2) - The da ta in the t a b l e s 'Suppl ies from EUR-9' and ' Imports from t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s ' a re based on d i r e c t de -
c l a r a t i o n s of the importers; they may thus d i f f e r from the da ta supplied by the customs serv ices and published 
in the Foreign Trade S t a t i s t i c s . 
- The d i r e c t imports by American forces in the Federal Republic of Germany a re included in the f igures of the 
t a b l e s ' Imports from t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s ' and ' Imports from the USA'. 
(3) - The da ta r e l a t i v e t o the t a b l e s 'De l ive r i e s to EUR-9' and 'Exports to t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s ' a re based on d i r e c t 
d e c l a r a t i o n s of expor te rs . They may thus d i f f e r from the da ta suppl ied by the customs serv ices and published 
in the Foreign Trade S t a t i s t i c s . 
- Moreover, because of divergence in records a t the export and import point (de lays , commercial i n t e rven t ion , 
r e rou t ing , transshipment, c l a s s i f i c a t i o n d i f fe rences , e t c . ) the d e l i v e r i e s to a Community country may not co in -
c ide exact ly vdth the recorded suppl ies of t ha t country. The da ta for the t o t a l 'De l ive r i e s t o EUR—9' may thus 
a l so d i f f e r s l i g h t l y from tha t of the t o t a l 'Suppl ies from EUR-9'. 
(4) - The 'De l iver ies t o power s t a t i o n s ' cover the d e l i v e r i e s t o publ ic and pi thead power s t a t i o n s . For the Federal 
Republic of Germany the d e l i v e r i e s t o the Bergbauverbundkraftwerke, and for Belgium the d e l i v e r i e s to the 
c e n t r a l e s communes i n d u s t r i e l l e s a re equal ly included. 
(5) — The 'De l ive r i e s t o coking p l a n t s ' covers the sum of the q u a n t i t i e s de l ivered t o the coke ovensi a t p i theads , 
in the s t e e l indus t ry and the indépendants . 
(6) - In the ' D e l i v e r i e s to a l l I n d u s t r i e s ' the tonnages des t ined for the production of e l e c t r i c a l energy by i n d u s t r i a l 
autoproducers a r e included. 
(7) - The 'Stocks a t coking p l a n t s ' i n d i c a t e the tonnages s tored near t o the p i thead , s t e e l indus t ry and independant 
coke ovens. 




Pour l e Royaume-Uni toutes les données mensuelles, sauf c e l l e s du commerce extérieur, se référant à des périodes 
de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour l e s deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour l e dernier) . 
(1) — Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent l e s tonnages entreposés auprès des mines, des centra les 
minières, des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés minières. 
- Pour l a R.F. d'Allemagne, l e s stocks des producteurs ex is tants hors des mines (Notgemeinschaft) sont également 
compris. 
(2) - Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'EUR-9" et "Importations en provenance des pays t i e r s " 
proviennent des déclarations des importateurs; e l l e s peuvent donc d i f férer des données é t a b l i e s par l e s s e r -
v ices douaniers et publiées dans l e s Stat is t iques du Commerce Extérieur. 
- Les importations d irectes dest inées aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont comprises 
dans l e s chi f fres des tableaux "Importations en provenance des pays t i e r s " et "Importations en provenance des 
Etats-Unis". 
(3) - Les données re la t ives aux tableaux "Livraisons à EUR-9" et "Exportations vers l e s pays t i e r s " proviennent des 
déclarations des exportateurs; e l l e s peuvent donc d i f férer des données é t a b l i e s par l e s serv ices douaniers et 
publiées dans l e s Stat i s t iques du Commerce Extérieur. 
- Du f a i t des divergences de relevés à la sort ie et à l ' entrée (dé la i s , entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de c l a s s i f i c a t i o n , e t c . ) , l e s l ivraisons vers un pays de l a Communauté peuvent 
ne pas coïncider exactement avec les réceptions de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à EUR-9" 
peuvent donc di f férer légèrement de ce l l e s de l'ensemble des "Réceptions en provenance d'EUR-9". 
(4) - Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent l e s quantités l i vrées aux centrales é lec tr iques des serv ices 
publics et des mines. Pour la R.F. d'Allemagne, e l l e s comprennent également l e s l ivra i sons aux "Bergbauverbund-
kraftwerke" et pour la Belgique, l es l ivraisons aux centrales communes i n d u s t r i e l l e s . 
(5) - Les "Livraisons aux cokeries" couvrent les quantités l i vrées à l'ensemble des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
(6) - Dans l e s "Livraisons à l'ensemble de l ' industrie", l e s tonnages dest inée à la production d'énergie é l ec tr ique 
des autoproducteurs industr ie l s sont compris. 
(7) - Les "Stocks dans l e s cokeries" indiquent les tonnages entreposés auprès des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
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Preliminary results for 1976 
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C. I n d e p e n d e n t c o k i n g p l a n t s 
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C. C o k e r i e s i n d é p e n d a n t e s 
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* einschliesslich Lager Not­
gemeinschaft (2977.lO^t) 
including produóer stocks held 
outside coking plants (2977.lO^t) 
* y compris stocks producteurs 
hors cokeries (2977.Kßt) 
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PRESS NOTICES AKD PUBLICATIONS 
"ENERGY STATISTICS" 
Ed i t ion 1 9 7 7 
NOTES ET PUBLICATIONS 
"STATISTI«JIBS DE L'ENERGIE" 
Ed i t ion 1 9 7 7 
MONTHLY STATISTICS 
A ­ Publ ica t ions (d /e / f ) 
­ Monthly bulletin Coal 
­ Monthly bulletin Hydrocarbons 
­ Monthly bulletin Electrical energy 
Β ­ Press notice (d/e/f) 
­ Energy supply aspects of the 
nuclear power stations 
ANNUAL STATISTICS 
A ­ Statistical telegrams (d/e/f) 
­ Primary energy production 
­ Coal industry activity 
­ Oil market activity 
­ Natural gas supply economics 
­ Electricity supply economics 
­ Energy economy 
Β ­ Publications 
­ Operation of nuclear power stations (e/f) 
­ Coal statistics (d/e/f) 
­ Petroleum statistics (e/f) 
­ Gas statistics (e/f) 
­ Electrical energy statistics (e/f) 
­ Overall energy balance­sheets (f) 
­ Yearbook of energy statistics (dk/d/e/f/i/nl) 
­ Gas prices 1970 ­ 1976 (e/f/d/i) 
C ­ Press notices (e/f) 
­ Supply of the Community countries with 
enriched uranium 
STATISTiqjES MENSUELLES 
A ­ Publications (d/e/f) 
­ Bulletin mensuel Charbon 
­ Bulletin mensuel Hydrocarbures 
­ Bulletin mensuel Energie électrique 
Β ­ Note rapide (d/e/f) 
Exploitation des centrales 
nucléaires 
STATISTIQUES ANNUELLES 
A ­ Télégrammes statistiques (d/e/f) 
­ La production d'énergie primaire 
­ L'activité charbonnière 
­ L'activité pétrolière 
­ L'économie du gaz naturel 
­ l'économie électrique 
­ L'économie de l'énergie 
Β ­ Publicaiions 
­ Exploitation des centrales nucléaires (e/f) 
­ Statistiques du charbon (d/e/f) 
­ Statistiques du pétrole (e/f) 
­ Statistiques du gaz (e/f) 
­ Statistiques de l'énergie électrique (e/f) 
­ Bilan global de l'énergie (f) 
­ Annuaire des statistiques de l'énergie (dk/d/e/f/i/nl 
­ Prix du gaz 1970 ­ 1976 (e/f/d/i) 
C ­ Notes rapides (e/f) 
Approvisionnement des pays de la Communauté 
en uranium enrichi 
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